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Telegramas por ú cablt 
SERVICIO TELEGRiFItffl; 
Diario de la Marina 
iJL, mÁMJ® H&S ¡LA BX.UttlNA. 
T E L E G R A M A S D E HOY". 
Madrid, 15 de febrero. 
H a producido mucha i m p r e s i ó n el 
regreso á E s p a ñ a del s e ñ o r B u i z 
Zorril la. 
Ahora se anuncia que é s t e publi-
cará una cazta, en la cual ha de ma-
nifestar que en el caso de retirarse 
á la vida privada, res id irá en V i l l a -
joyosa, provincia de Alicante. 
E n el Congreso ha sido retirada 
una enmienda que se había presen-
-bado a l proyecto de reformas para 
Cuba, y la cual tenia por objeto prohi-
bir que disfrutasen de gastos de re-
p r e s e n t a c i ó n el vicepresidente y el 
secretario del Consejo de Adminis-
trac ión de la G-ran Antil la. 
Nueva York, 15 de febrero. 
Procedente de la Habana ha entra-
do hoy en puerto el vapor e s p a ñ o l 
Ciudad Condal, 
San Fetersburgo, 15 de febrero. 
Desde que e l emperador Nico-
l á s I I declaró que m a n t e n d r í a el 
poder autocrático de los Czares de 
Husia , como lo h a b í a n mantenido 
s u s antecesores, no ha cesado ni un 
solo di* de recibir proclamas ame-
nazadoras de los nihilistas. 
Paris, 15 de febrero. 
H a regresado á E s p a ñ a el conoci-
do hombre públ i co D. Manuel R u i s 
Zorrilla. 
Londres, 15 de febrero. 
Comunican de Shanghai a l Central 
News, que d e s p u é s de verificada la 
entrega de Wei-Hai-Wei , se suici-
daron el almirante chino T i n g y el 
general que mandaba las fuerzas 
que g u a r n e c í a n la referida plaza. 
Nueva Tork, 15 de febrero. 
Telegraf ían al New Vork Herald 
desde P a n a m á , que ha concluido el 
movimiento revolucionario d e s p u é s 
de una completa victoria obtenida 
per la s faerzas del gobierno. 
Nueva Tork, 15 de febrero. 
Dicen de Washington, que anoche 
e n la Cámara de los representantes, 
quedó desechado por 160 votos con-
tra 120, el proyecto de ley para la 
e m i s i ó n de bonos presentado por l a 
C o m i s i ó n de Medios y Arbitrios. 
TfiLBCHUJIAS COSIERCIALES. 
'Nueva-Yorh't febrero 14, d las 
5? de la t a rde . 
^juas espaSoías, á $15,70. 
Coaídue*, & ^4.88. 
Oescaent© papsi «omercial, Si) diy,, te 3i 
A 4 par ciento. 
(CAHISHOS ÍÍOÍSIe Londlres, 80 áir. (baaquero^), 
sobre Parte» 80 div. (banqaeros), 4 5 
francos 18 .̂ 
ídem sobre Hambnrgo, 60dnr. (bauqueros), 
ttono* registrados de les Estados-Unidos, 4 
por ciento, á 1101» ex-cnpdn. 
Centrífugas, n. 10, pol. 96, costo y flete» 
2i, nominal. 
Idem, en plaza, A 3. 
Rsgnlar á bnen reflno, en plaza, de 3.3il6 
á 2.13(10. 
Aricar de miel, en plaza, de2.7il6 á 2.9.16 
Mieles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
£1 mercado, sostenido. 
VENDIDOS: 11,000 sacos de aricar. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, de $9.90 
á nominal. 
Hirina Patent Minnesota, $1.00. 
Londres, febrero 14. 
Aricar de remolacha, nominal, & 91. 
Aricar contríftiga, pol. 96, á 10i9. 
I iera regalar reflno, A 8|6. 
C»usolldad»s, á 101 9il6, ex-interés. 
D&caento, Banco de Inglaterra, 2* por 100. 
Ciatro por ciento espaflol, A 77i, ex>in> 
Farls , febrero 14. 
Bnta, 3 par ciento, A103 francos 47» ete«, 
ex'interés. 
{Queda poohibida ¡a reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al articulo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
Alegrías y tristezas, 
" E l partido reformista no cederá, no 
t ransigirá , on lo que conceptúa esen 
cial del plan de reformaB del señor 
Maura. ' Esto, sí, manifestamos solem-
nemente cuando las desencadenadas 
cóleras de la reacción combatían s a ñ u -
damente aquel proyecto, y á esas ma 
nifestaoioaes nos hemos atenido y á 
ellas hemos ajustado nuestra ulterior 
conducta, pues digan lo que quie-
ran nuestros tenazes adversarios, lo 
cierto, lo evidente, lo innegable, es que 
el mismo espíri tu y tendencias que la-
t ían en el plan del señor M mra , laten 
y se manifiestan en el proyecto votado 
por las Cortes. 
Pero á los asimilistas de ayer, obli-
gados á poner cara complaciente á las 
reformas, porque rechazarlas y suici-
darse hubiera para ellos significado lo 
mismo, no les conviene confesar el le-
gítimo y glorioso triunfo que acaba de 
obtener el país , y decididos á no devo-
rar solos las amarguras del vencimien-
to, intentan consolarse y consolar á sus 
mustios adeptos asegurando que tam 
bién los reformistas han salido perdi-
dosos, porque han visto suprimida la 
Diputación única que, según nuestras 
declaraciones, const i tuía lo esencial en 
el proyecto del ilustre Maura. 
Más les hubiera convenido á núes 
tros contradictores no ahondar en esta 
materia, para ellos enojosa y fecunda 
en acerbas realidades; pero ya que lo 
desean, ya que se obstinan, vamos á 
puntualizar diciendo á qué ha quedado 
reducida su pretensa victoria y cuál es 
la verdadera magnitud del éxito alcan-
zado por los reformistas. 
Gomo decíamos al empezar estas lí-
neas, cuando se t r a tó de ahogar el pro-
yecto del señor Maura el partido refor-
mista, declaró solemne y terminante-
mente, que no estaba dispuesto á ceder 
en lo que conceptuaba esencial de 
dicho proyecto, en lo que le daba ca 
rácter y fisonomía especial; y como esa 
esencia y esas caracter ís t icas faculta-
des estaban encerradas y contenidas en 
la Diputación única, claro está que 
igualmente nos declaramos mantenedo 
res de éste organismo, por la sencilla 
razón de que no concebíamos, ni nadie 
podía concebir, que los furiosos ataques 
y los supremos esfuerzos de los conser 
vadores tuviesen por objeto y por fin 
único y exclusivo cambiar un nombre? 
aceptando, con tal de que no hiriese 
sus castos oidos lo de Diputación úaica, 
todas las facultades y atribuciocei que 
imprimían carácter á la susodicha D i -
putación. 
Nosotros, conduciéndonos con perfec-
ta lógica, defendíamos la Diputación 
única, no por que se llamase de esta 
ó de la otra manera, sino por lo que 
significaba, por lo que reconocía, por 
las facultades que se le señalaron y por-
que su advenimiento des t ruía un rógi-
men gastado en demaeía, echando los 
cimientos de una nueva y más equita-
t iva legalidad. Y entendíamos que 
nuestros impugnadores la combat ían á 
sangre y fuego, partiendo de esta mis-
ma doctrina, porque deseaban conser-
var lo que aquel organismo se dirigía 
á destruir, esto es, el régimen de la asi-
milación y el espír i tu que informaba el 
programa del partido constitucional. 
Pero entáblase la lucha, empeñadísi-
ma y reñida; los diputados reformistas 
y autonomistas, ya en la tribuna del 
Parlamento ya en la del Ateneo, tanto 
en la prensa como en conferencias pr i -
vadas, moviéndose con superior inteli-
gencia y con actividad maravillosísima, 
convencen al Gobierno de la imperiosa 
necesidad en que se halla, por exigirlo 
así la hidalguía do E s p a ñ a y el bienes-
tar de Ouba, de implantar cuanto antes 
y con la mayor amplitud posible el nue-
vo régimen; y el Gobierno entonces, 
respetando la esecciadel proyecto del 
señor Maura contenida en la Diputa-
ción ÚQÍC», traslada todas las facul-
tades de és ta al Consejo de Ádminis-
nistración, y haciendo un cambio mera-
mente formal, dejando íntegro lo que á 
los principios y las tendencias se refe-
ría, presenta á las Cortes el proyecto 
del señor Abarzuza, substancialmente 
idéntico al del señor Maura. ¿Podía-
mos nosotros hacer otra cosa que aplau-
dir al Gobierno, apreciando en lo que 
valen sus excelentes disposiciones, su 
grandís imo interés por el bienestar de 
Cubal 
;; Y para que se vea cómo no nos guía 
el deseo de aparecer vencedores, alte-
rando la verdadera significación de loa 
hechos, vamos á transcribir lo que res-
pecto á este mismo asunto dice un pe-
riódico de la Corto, cuyas ideas avan-
zadas han de inducirlo á juzgar des-
de un severo punto de vista el mencio-
nado proyecto. 
Dice así E l Nuevo Mundo, que es el 
periódico aludido: 
"Examinada en conjunto la fórmula del 
señor Abarzuza, y sin preocupacionea ni 
apasionamientos de partido, resáltanos en 
algo inferior al proyecto del señor Maura, 
en algo también superior, y en principio y 
en esencia el mismo pensamiento fundamen-
tal, el propio espíritu político é idéntico 
progreso en el orden colonial, esto último, 
si se quiere, más clásico y pronunciado en 
a buena doctrina imperante. 
"Suprímese de la fórmula la Diputación 
única; pero pasan íntegras todas sus atri-
buciones y facultades al Consejo de Admi-
nistración. Estas facultades, por tanto, 
que en no pocos casos hallábanse antes so-
metidas á la superior instancia del Consejo 
VINO ESPECIAL DE MESA 
: I ^ A . : R O . A . 
C r O 
Es por su pureza y elaboración, superior á todos los que se importan 
en la Isla. Es muy agradable al paladar y en particular estomacal. 
Pídase en todas las tiendas y restaurants y se expende ea cuarterolas 
por sns únicos receptores 
Homagosa y Compañía. Inquisidor 19. 
C 1934 alt 26 aD-8 
Realiza $50,000 do calzado á precios sumamente baratos. 
Esta realización es verdad y ajena á nuestra voluntad. 
L A M O D A 
C 284 la-12 3d-13 
mOY" 15 D S F E B R E R O 
Espléndidas íunciones en las que tomarán parte la bella adivina* 
dora Miss fereville y el Rey de lapTestidigitacitfn Mr. Onibal. 
A T A D O, 1° L O S A F R I C A N I S T A S — í ? Caiita misterioea. SV i i í v v j Oí r̂ as chiqnitaa; alU preítidigitacióa por Mr. Quibal. 
A T 1 0 A, 1? E l Correo. 2V L i s cint&i de la gaitana; alta prsstid'gi-L i i l O í7i tación por Mr Guibal.—39 Terminará el acto con la pre-
sentación de "a adivinadora M i » Greville. 
A LAS 10: LA VERBENA D E LA PALOMA. 
COMPAÑIA DE ZARZUELA. 
FUNCION POR TANDAS. 
Oran matinée á la una de la tarde del domingo 17 
del actual, en la qne tomará parte la bella adivinadora 
lliss María Greyille y el notable prestidigitador Mr, 
Guibal, finalizando la fanción con el lindísimo saínete 
L A V E R B E N A D E LA PALOMA. 
C 277 «-11 
L A T 
Se eipenden en las principales tienrfas de víveres.—UNICOS RECEPTORES; J . B A L C E L L S Y CA. EN COMANDITA. 
Todo comprador tiene derecho á pedir un abanico 
de regalo por cada una libra que adquiera. 
Cada paquete de media libra^contiene otro regalo 
de un hermoso cromito. 
C 27 ti* - 1 E 
DE ULTIMA NOVEDAD!! SI ¡¡DE ULTIMA NOVEDAD!! 
son los l indís imos abanicos forma antigua con lentejuslas y varillaje de marfil, iris. 0 ^ I « ' f ^ " ® ^ . ^ ^ j e ? , ? v S m w 
preciosas incrustaciones de plata y oro, de lo m á s fino que se conoce. Es te abanico es sumamente mero y muy 
Ibnsn cierre. 
También llegaron los s i m p á t i c o s abanicos SUBE Y BAJA, plateados y dorados, á S O csatavoa uno 
- A . B ^ . 3 S T I O O S ID33 I S T J ^ C J L t t ¡ A D O B L O N ! ¡ A D O B L O N ! ¡ A D O B L O N ! ¡ A D O B L O N ! 
•Cnica casa que los vende, la gran abaniquería 
5,000 abanicos de pluma, todos colores y tamaños , á 50 centavos, á 5 0 centavos, 
á 90 centavos, á 90 centavos, en 
" L A NOVEDAD," GALLANO 81. E N G L I S H S P O K E N . 
C 247 a * 
Otros muchí s imo mejcr¿9« 
van ahora á ejorcerao en forma auatantiva y 
definitiva, ain poaibloa ulteriorea llmitacio-
nea. El Coneejo á au vez guarda y conaer-
va todaa sus anteriorea y propiaa atribucio-
Hea, pero auiuadafl á laa inicialea de la an 
tigua Diputación única, con lo que fórmaae 
üna corporación verdaderamente legialatl-
va, eepeoio de aaamblea deliberante, de 
tiiuy superior naturaleza al organiamo de-
liberante aulerior, que fuera lo que fuera, 
y llamáraulo y tildáranlecomoquiaieran loa 
que tanto la impugnaban, era, fué y nunca 
había do aor otra cosa que una Diputación 
proviDcial y nada más que provlnaial. 
"Conaervadaa laa actualea Diputaciones 
provincialte, pero ain laa dificultadea de laa 
que hoy existen, el organiamo central úni-
co queaobre ellaa y aobretoda la iala va á 
funcionar, el Conaejo de Adminiatración, 
afirma y conaagra sin rodeoa ni eacrúpuloa 
el principio de la unidad de la colonia, au 
personalidad juiidica, en ese au propio y 
peculiar instramento." 
Después de tan terminantes decla-
raciones, ante la evidencia de la reali-
dad, en medio del unaaime y fervoroso 
regocijo que siente el país entero, por-
que satí ehfaerzos se han visto al fin 
coronados por el éxito más completo; 
en prestíncia del magníñeo espectáculo 
que ha preaeutado el glorioso Parla-
mento nacional, donde todos loa dipu-
tados, sin distinción de matices políti-
cos, empezando por los señores Cáno-
vas y Romero Robledo, han felicitado 
y rendido tributo de admiración y afee 
to al eminente estadista D. Antonio 
Maura por haber iniciado una política 
colonial en consonancia con la» exigen 
oías de los tiempos y con el prestigio 
de España, en vista de tantos y de tan 
elocuentes testimonios, ya pueden 
nuestros adversarios negar al partido 
reformista todo derecho para manifes-
tar su inmenso y legítimo regocijo. 
Si nuestras alegrías y las alegiías del 
$aís hacen daño al órgano doctrinal 
¿qué vamos á hacer sino compadecerlo4!? 
EL SR. MARQUÉS DU QUE8NE. 
E l estado de nuestro respetable ami-
go y entusiasta correligionario, Excmo. 
Sr. Marqués D u Quesne, cont inúa re-
Vistiendo la misma gravedad, habien-
do pasado la noche últ ima bastante in-
tranquilo. 
TELEGRAMAS. 
A d e m á s del enviado por el Comité 
JKegional de Matanzas, que publicamos 
esta mañana , nuestro ilustre jefe reci-
bió ayer los siguientes telegramas de 
felicitacióu: 
"Santa Olara, 14. 
Este Comité, gran número correligio-
narios reunido Cantro, felicita E sp añ a , 




Oomité y reformistas todos, han re-
cibido ¿rran júbil» y entusiasmo, tele-
grama V. E . comunicando aprobación 
unán ime Congreso reformas. Pueblo 
regocijado celebro fausta noticia chupi-
nazos, música, cohetes. Comité felicita 
á V. E,, Junta Central, triunfo paz, 
honra España , felicidad Cuba. 
Castillo." 
"Cietfuegos, 14. 
Directiva Círculo Reformista, felicita 
V . E . y Central, triunfo ideales partido 
Oongreso Nacional, para gloria Espa-
ña , prosperidad Cuba, reconocimiento 
principios descentralización adminis 
t rat iva. 
F O L L E T I N . 28 
1 B U I D O DE LONDRES, 
N O V E L A E S C R I T A E N I N G L É S 
POR 
A I N S W O R T H . 
TXaia novela publicada por la casa de Jubera, se 
halla de venta en 
" L a Moderna Poesía", Obispo n'.' 135.) 
í Continúa.) 
E n c o n t r ó Támesis la puerta entre-
abierta, y con gran sorpresa suya vió 
Ó Winifred sentada junto á una mesa, 
ocupada en dibujar sobro una pe-
q u e ñ a hoja de papel. Ignorando la pre-
sencia de Támesis, continuó la joven 
flU trabajo sin levantar los ojos. Hab ía 
<Sn la actitud y en el brillo de su encan-
tadora cabeza una seducción irresisti-
ble, fías ojos azules con largas pesta-
ñas negras, y sus labios rosados, daban 
á su fisonomía una expresión angelical. 
ISstaba vestida con un traje blanco de 
tttangas cortas y ceñido con una larga 
Cinta del mismo color. Tenía la cabeza 
desnuda, y su rica cabellera caía en se-
dosos anillos de ébano á lo largo de un 
cuello incesantemente agitado por las 
á a s graciosas ondulaciones. 
E l cuarto en que se encontraba W i -
nifred servía en cierto modo de lugar 
de recreo á los jóvenes , y reinaba en él 
«l mas completo desorden. Los diversos 
Objetos, dispersados acá y allá, revela-
ban á las mil maravillas los gustos y 
"Eodas, 14. 
Comité regocijado triunfo reformas, 
saluda digno presidente Partido y de-
más señores Janta Central. 
Iturralde." 
« Unión, 11. 
Felicitamos V . E. y Congreso y Go-




Comité esta vi l la , felicita E s p a ñ a , 
V . E., Partido, Diputados y pa ís , epro 
bación reformas. 
Por orden Presidente, E l Secretario. 
David Oarcía.'' 
"Batabanó, 14. 
Felicito V". E. calurosamente nombre 
Comité por brillante triunfo reformas. 
Fernández Colmenares. 
"Sagua, 14. 
Este Comité felicita V . E. triunfo 
parte principal programa nuestro par-
tido, iniciando con nuevo régimen feli-
cidad país . 
Lcrenzo." 
11 Cruces, 14. 
En nombre este Comité felicito V . E. 
Central Directiva, Diputados Partido 
por trionfo refoimas. 
Junquera." 
"Santiago de Cuba, 14. 
Correspondemos felicitación, agra-
decidos. 
Reina ei mayor entusiasmo. 
Massana." 
ACTUALIDADES 
L a Unión dice hoy que el partido de 
Unión Constitucional desiste de sus 
trabajos electorales en la ciudad de la 
Habana. 
Y la causa de ese retraimiento, según 
el mismo periódico, es el haber conse-
guido los reformistas, en las oñeinas de 
Hacienda, millares de certificados que 
les favorecen. 
Resulta, por consiguiente, que el par-
tido de Unión Constitucional desiste 
de sus trabajos electorales, porque se 
ha convencido de que no puede conse-
guir que sigan figurando en las listas 
de electores los ocho mil muertos, que-
brados ó ausentes con que contaban 
para reelegir á los concejales, que, se-
gún frase célebre del "ó rgano doctri-
nal," son " la genuina representación 
de este pueblo." 
En menos palabras: el partido de 
Unión Constitucional renuncia gene-
rosamente á la mano de doña Leonor. 
Por lo demás, bueno es que conste 
que el partido de Unión Constitucional 
desiste de sus trabajos electorales hoy 
15 de febrero, d ía en que, como es sa-
i bido, termina el plazo para presentar 
en los ayuntamientos demandas de in-
clusiones ó exclusiones. 
Y qoe, por lo mismo, más que un 
acto serio de un partido polít ico, pare 
ce ese retraimiento una broma de gé 
ñero dudoso. 
Porque hemos elogiado como se me-
recía la conducta de los señores Cáno-
vas y Romero al discutirse el proyacto 
de reformas, dice L a Unión que bueno 
fuera que tuviésemos el pudor de no 
provocar con nuestras intemperancias 
" á quienes se han propuesto mostrarse 
tan generosos en la victoria como enér-
gicos han sido en la reñida contienda 
que el éxi to más hermoso ha corona-
do." 
J a m á a hubiéramos podido sospechar 
que se provocaba á los que se dicen a 
migos de los señores Cánovas y Rome-
ro, haciendo de estos mereoidos elo 
gios. 
Y cuanto á la victoria y al éxito her-
moso es bien ext raño que hayan produ-
cido en L a Unión un aumento notable 
de mal humor en vez de haber dulcifi-
cado notablemente su agrio carácter . 
Por otro lado ¿cómo es que el par t í 
do Unión Constitucional no se ha apre-
surado á comunicar la fausta nueva á 
sus correligionarios de provincias, ni á 
felicitar al Gobierno y á cuantos han 
tomado parte en la aprobación de las 
reformas? 
¿Por no aumentar la pena que lo su-
cedido ha debido producirnos á los de 
rrotadosf 
Si ha sido por eso ¡que Dios le pre-
mie tanta caridad! 
1878 1880 
CALZADO DE LUJO 
PARA VIAJES. 
Surtido variado de calzado de 
todas medidas, fabricado con ma-
teriales franceses. 
BEBAJi DE PÜEGIOS. 
73 Obispo 75 OTRA REBAJA. 8 
^ 5 20 por ciento el calzado hecho. 
1773 6a-ll 
MELADO B E CANA 
D E L INGENIO "(¿UIJANO," E L MEJOR QUE V I E N E A B8TA PLAZA 
á $1-10 plata garrafón. 
D E VENTA EN L A ORAN F A B R I C A DE DULCES 
"fiL FENIX;' mmm lll, Teliio 1385, 
Raspadura flor, $8 tablillas por UN F E 8 0 plata. 
NOTA.—Los carros do la casa cobrarán 5 contavos por la conducción de un garrafón. 
C 286 8a-12 
las disposiciones de sus respectivos pro-
pietarios. Darrell había reunido en 
aquella pequeña pieza, armas de todas 
clases, algunos instrumentos de geome-
tr ía , y obras relativas á las cosas de 
gaerra. Los libros favoritos de Jack 
eran historias de bandidos y coleccio-
nes de canciones populares. Poseía , 
además, una porción de horrorosos di 
bujos iluminados, del género de aque-
llos con que había tapizado el taller. 
Durante algunos instantes miró Tá-
mesis silenciosamente á la joven por la 
puerta entreabierta. De repente la pe-
queña fisonomía de Winifred, tomó 
una expresión de ligera incomodidad; 
en seguida, arrojando el lápiz á u n lado 
y cogiendo un pedazo de goma, excla-
mó: 
—No es oes.. K i la menor semejan-
za Es él mucho mas hermoso 
Iba á borrar su dibajo, cuando Tá-
mesis entró en la habi tación. 
^ Q u é retraso es ese, Winny?—pre-
gun tó esforzándose por coger el papel, 
que la joven acababa de arrugar entre 
sus dedos al oír ruidos de pasos. 
—¡Es un secreto!—respondió ella ru-
borizándose y cerrando su pequeña ma-
no con toda la fuerza que le era posible 
—un secreto. 
—Pronto lo habré adivinado—dijo 
Támesis, que no ta rdó en hacerse due-
ño del papel. 
—¡No lo mireísl—exclamó ella. 
Pero era demasiado tarde. Támesis 
hab ía reconocido su propio retrato. 
—Pocos deseos tengo de incomodar-
me, caballero; pero lo que habéis hecho 
es tá muy mal hecho—dijo Winifred. 
—Sí, me confieso culpable, querida 
Winny—repl icó Támesis confuso por 
su indiscreción—mi conducta es imper 
donable. 
—Oá perdono, sin embargo—dijo la 
joven tendiendo afectuosamente la mo-
no. 
—¿Por qué, pues, tenía is miedo de 
enseñarme el retrato, querida Winny? 
—Porque no es tá parecido. 
—Parecido ó no me ha encantado, y 
os suplico que me lo deis como recuer-
do. 
—¿De qué? - in ter rumpió Winifred 
admirada del cambio que acababa de 
verificarse en las maneras de su joven 
amigo. 
—Como recuerdo vuestro—respondió 
tristemente Támeeis:—me será muy 
precioso, y os prometo conservarlo 
siempre Winny, esta noche es la 
úl t ima que pasaré en casa de vuestro 
padre. 
¿Se lo habéis d i c h o ? - p r e g u n t ó ella 
con acento de reproche. 
—No, pero voy á decírselo antes que 
se acueste. 
¡Oh! entonces estoy muy tranquila 
—exclamó la joven golpeando alegre-
mente sus manos una contra otra;—es-
toy segura de que no os dejará mar-
char, 
—¡Oh, Winny! ¡cuán feliz sería si 
Mr. Wood fuese mi padre! 
D I S C U R S O 
Pronunciado en el mceting de Cuma-
nayagua por el Ldo. don Emilio Escu-
dero, Secretario del Comité Reformista 
de Cienfuegos: 
Comienza aignifleando que agradecía loa 
aplausos con que se lo saludada. Que los 
tributaba con mayor jubilo á las damas que 
honraban el acto, hermanando con la belle-
za, las bondades del alma y las cívicas vir-
tudes. Que no estaba designado para for-
mar parte de la presente Comisión de 
Cienfuegos, pero que ocupaba con placer la 
tribuna, accediendo á la voz do la discipli-
na y á la invitación de sus compañeros, 
para participar del óxito brillante de esta 
tiesta política, aunque apenas tuviera que 
añadirá las elocuentes manifestaciones do 
los oradores que le habían precedido. 
Califica de conceptuoso y de oportuno el 
discurso del señor Muñiz haciendo severa 
crítica del régimen municipal y provincial, 
y encareciendo la necesidad de que mientras 
los poderes públicos robustecieran las fa-
cultades de las Corporaciones populares y 
del Consejo electivo de administración, lle-
gándose á la verdadera descentralización 
administrativa, el pueblo mediante los co-
micios, tenía que llevar á esos organismos 
los elementos más sanos y valiosos, para el 
mayor acierto y garantía en el desenvolvi-
miento de los intereses públicos; pues que 
los partidos triunfan con sus ideales en la 
masa de la opinión, pero con sus votos en 
las esferas gubernamentales y administrati • 
vas. (Aplausos.) 
Que enaltece el patriotismo de los refor-
mistas de Cumanayagua al ser los primeros 
de la jurisdicción, que inmediatamente res 
pondieron, cuando en Cienfuegos se levantó 
el pabellón de las reformas. Que por estn 
circnustancla, no le extrañaba que en la 
presente reunión se congregase cuanto vale 
y representa en la comarca. Que así en toda 
la Isla, el partido reformista se presentaba 
potente, vigoroso como que es la resaltante 
de la unión, fuerte, compuesta de elementos 
que sin distinción de procedencias se inte-
resaban sinceramente en la defensa econó-
mica, en el adelanto y bienestar de este 
país, cuyo porvenir venía obscureciéndose 
entre las eternas luchas de constitucionales 
y autonomistas, entre los recelos y las des-
confianzas que sorprendiendo á los gobier-
nos ha venido alimentando una fracción, la 
fracción conservadora; que como elocuente 
mente expresó el señor Muñiz, carece de 
programa y soluciones, como que siempre 
anduvo sin rumbo y sin acierto, fomentando 
sólo funestas divisiones. {Muchas voces: Es 
cierto.) 
Ya lo croo que es cierto, dice el orador, 
aunque desde luego lo niegue el adveraario. 
Lo mismo faó cierto, cuando la proyectada 
Junta Magna del 82, que cuando el podero 
so movimiento económico que más luego y 
hoy, esgrimiendo todas las artes contra la 
concordia quo proclama ol partido refor-
mista. Que lo que era más sensible, es que 
Inocentemente coadyuvaran á los odios y 
rencores, constitucionales de buena fó, doc 
trinarlos, recelosos, al lado de los quo de 
los planes de discordias habían venido ob. 
teniendo apoyos gubernamentales, compia. 
cencías indebidas, hasta cubrir con el nota, 
bre sacrosanto do la patria, la Inmoralidad 
como el desconcierto, la tiranía como la oj , 
platación. {Grandes aplausos.) 
Que por eso se congratulaba do la ora, 
ción patriótica, del discurso lleno de fe • 
entusiasmo que proclamando la unión y ia 
concordia acababa de pronunciar el señor 
Villalba, por lo quo se había levantado co-
mo habían visto los de la reunión en medio 
de los calurosos aplausos que se le habían 
tributado al referido amigo Sr. Villalba, fe. 
licitándole desde la mesa con las frasea qae 
vertió para enaltecer así en ól á los que de 
lejanas tierras vienen á dignificar coa su 
labor este país y procurar su mejoramiento. 
Unica manera de asegurar los prestigios da 
la nacionalidad española en América y en 
Cuba; la consolidación del orden, de los iQ. 
tereses constituidos, de los triunfos del de. 
recho y de la libertad (aplausos) que irada, 
ce las manifestaciones do entusiasmo q^ 
se advierten en este acto como en todas las 
reuniones reformistas, en la importancia y 
engrandecimiento de la obra del partido. 
Que esa obra generososa es más que el 
ideal de una sola agrupación política. Que 
es la condenación general del régimen exis-
tente, del desbarajuste administrativo, Q¡j0 
por eso al simple anuncio del proyecto Mau-
ra, el país en conjunto, los ayuntamientos, 
las corporaciones con ser las más afectadas, 
el partido constitucional desbandándose, el 
autonomista mostrando su aceptación, la 
masa neutra saliendo de su indiferencia, 
todos en fin, demostraron su entusiasmo por 
el proyecto de reformas, como se acepta 
hoy, como paso do avance y de progreso, el 
de Abarzuza, el que en estos momentos se 
discute en el Parlamento Nacional, resul. 
tando así el partido Reformista más que el 
ideal de una fracción política,—vuelve á de-
cir el orador,—como la aspiración general, 
como protesta unánime de un pueblo, que 
ee agrupa con civismo, con energía, en tor-
no de la defenea constante y tenaz de ana 
intereses, sediento de órden y de justicia, 
de buen Gobierno y mejor administración. 
{Ruidosos aplausos) 
Que era lógico que así resultase aquí don-
de ol Municipio y la Diputación; conforme 
había examinado en su discurso el Sr. Mu-
ñiz, eran cuerpos anémicos, moras oficinas 
electorales, no cual en otros países cultos 
la mano pública que mejora, que embellece 
los pueblos. Donde el régimen ha sido ab-
surdo, la igualdad política desconocida, la 
esfera gubernativa despótica, la legislación 
deficiente, los centros de Hacienda compli-
cados, la fiscalización vejaminosa, los pre-
supuestos enormes, la riqueza desampara-
da, los productos sin defensa, la centraliza-
ción, en fin, de los conservadores con sus 
intransigencias quo aquí era necesario 
conformo había dicho Romero Rov,edo en el 
Congreso en medio de sus desaciertos cuan-
do aún no capitaneaba el caciquismo anti-
Abanico HORTENSIA. 
—Yo también lo quisiera, porque se-
riaiBmi verdadero hermano Sin 
embargo, no sé por qué 
—¿Qué! 
—Ya no sé lo que iba á decir—añadió 
la joven un poco confusa;—sólo siento 
que pertenezcáis á la nobleza. 
—Eso no es seguro—respondió sua 
pirando Támesis, que recordaba la o-
diosa insinuación de Jonathan W i l d . — 
Pero no pensemos en eso. Dadme ese 
retrato lo guardaré por amor vues-
tro. 
—Quiero daros otra cosa mejor—res-
pondió la joven qu i t ándose un meda-
llón del cuello;—este medallón encie-
rra un rizo de mis cabellos To 
madlo; acaso alguna vez os recordará á 
vuestrahermanita Cuanto á este 
bosquejo, lo guardo para mí, aún cuan-
do esté segura de no olvidaros si nos 
dejáis Tenía aún mil cosas que 
deciros; pero habéis hecho que se bo-
rren de mí imaginación. 
A l concluir estas palabras, rompió 
Winifred á llorar y apoyó su cabeza 
contra el pecho de Támesis . Este no 
in tentó consolar á su joven amiga, por-
que experimentaba él mismo demasia-
dos dolorosos presentimientos. Com-
prendía que le sería preciso separarse 
bien pronto, tal vez para siempre, de 
la amante niña que tenía entre sus bra-
cios, y á l a que quería como á una her-
mana. 
Sacóle de aquellos tristes pensamien-
tos un silbido estridente y prolongado. 
W m M A 
Este es el precioso abanico japonés , primero de la serie que tenemos deati* 
nados para uso de las bellas cubanas en el próximo verano. 
HORTENSIA, es el de moda para bailes, teatros y p íseos , el cual dedisa-
mos a las próximas fiestas de OARíTAVAL y S E M A N A S A N T A . Su varilla-
je de bambú, forma antigua, con las varillas exteriores de marfil y todo incrus-
tado en oro y plata, es del mejor efecto que se ha vi.-to. 
E l paisaje de este abanico, segúa s<3 vé en el grab ulo, es todo de ñores y 
pensamientos bien combinados. LDS ha7 en p ips l de plata fina, en los tama» 
ños pequeño y mediano, y además en colores disfumados ó arco ir is , en los mis-
mos t amaños y dibujos. 
Se expenden al por mayor exclusivamente en el almacén de loa 
Sres. Iglesias y López, calle de Cuba u. 67, 
y al pormenor en todas las sederías y tiendas de ropa. 
C 290 4a-U 
Levantó Támesis los ojos y vió el sem-
blante burlón de Jack Sheppard, que se 
había introducido silenciosamente en la 
habi tación. 
—¡Ah! ¡ah!—dijo Jack haciendo un 
gesto grotesco—¡al fin os atrapol ¡ahí 
¡ahí 
—¡Jatk!—exclamó Támesis con có-
lera. 
Pero, lejos de hacer caso de la adver-
tencia, redobló Jack sus gestos y sua 
bromas. 
—¿Qué venís á hacer aquí!—pregun-
tó Támesis . 
—¡Oh! nada absolutamente—respon-
dió Jack con risa burlona;—por otra 
parte, este cuarto ¿no me pertenece 
tanto como á vos? Sin embargo, no 
quiero contrariar vuestros placeres, y 
«nVíuny consiente en abrazarme coma 
acaba de abrazaros hace un momento, 
os prometo dejar el campo. 
A l oir estas palabras, la joveu dirigió 
á Jack una mirada de indigoación y 
salió inmediatamente del cuarto. 
—Mirad, Támesis—dijo Jack des- ^ 
pués do un instante de silencio—daría 
mi mano derecha, que no es poco para 
un aprendiz de carpintero, porque Wi-
nifred me atestiguase la mitad del a-
fecto que os profesa. 
—No es probable que vuestros deseos 
se cumplan, si no cambiáis vuestras 
maneras respecto á ellaT—replicó viva-
mente Támesis. 
llano "arrancar de CQ£yo la Adminlatra-
cióa.'' {Grandes y repítidos aplausos.) 
Quo tau traída frase la había recordado 
para que se contemplara como la misma 
reacción condena el sistema vigente ó asi-
milista de los conservadores, que por lo de-
más lo que Romero Robledo se propuso, fuó 
arrancar la riqueza de este suelo (aplausos) 
con su célebre y monstruosa red de impues-
tos que motivó la protesta, la conjunción 
de las fuerzas vivas del país, movimiento 
que fué contrarrestado por loa constitucio-
nalea como la proyectada junta magna, co-
mo cada vez que se han aproximado bus-
cando la confraternidad de todos los ele-
mentos del país. Concordia y ansia de me-
joramiento que se ha conservado latente en 
la opinión, que hizo proclamar un nuevo 
régimen eu el gobierno, en el parlamento al 
ilustre estadista D. Antonio Maura, y aquí 
en la Isla al partido Reformista, ante cuya 
bandera gallardamente levantada y ya ante 
el triunfo glorioso de sus ideales, se acoge 
un pueblo lleno de esperanzas, de fe, de en-
tusiasmo para lo porvenir. {Estrepitosos y 
prolongados aplausos.) 
Significa que no necesita demostrer la 
conveniencia de la agrupación política ante 
el relieve de los conceptos expuestos por el 
señor Delgado, cuando aúa de su discurso, 
hiere nuestra fantasía y el ánimo seduce, la 
forma quo deslumhra y el sentimiento que 
conmuevo. Que el partido Reformista, ve-
nía, como eco de la pública opinión; á con-
denar las demasías y los desaciertos, á le-
vantar como tercer partido, propósitos de 
concordia entre el perpetuo batallar de dos 
bandos políticos, cuyas divisiones fomenta-
ban, últimamente, más que los principios, 
el privilegio y las pasiones. A purificar 
nuestra viciosa atmósfera administrativa 
llena de corruptos aires que pesaba sobre 
nuestros intereses y nuestras libertades; 
contenida á veces por capas superiores, por 
las alcas y también corrompidas esferas gu-
bernamentales. Y que surgía fuerte, vigo-
roso, do los mismos laberintos y breñales 
administrativos, como surge de entre los 
riscos y despeñaderos por entre vuestras 
hermosísimas lomas y pintorescas colinas, 
el potente manantial, que viene fecundi-
zando con sus cascadas, que ilumina el as-
tro esplendoroso de loa trópicos, como han 
de dar vida, animación ánuestro avance po-
lítico y abrillantan nuestro progreso, los 
triunfos y resplandorea de la libertad, del 
derecho y déla justicia. (Frenéticos y re-
petidos y aplausos). 
Que el partido tenía que marchar siempre 
triunfante mientras haya elementos que sin-
ceramente se interesen por la gloria de Es-
paña y por el bienestar y prosperidad de 
este espléndido mundo cubano. Que te-
níamos que defender nuestra cultura políti-
ca, no ya de intentos separatistas que nun-
ca pudieron progresar, sino de dos elemen-
tos que se agrupan en daño de nuestro ré-
gimen y de nuestros intereses, el reacciona-
rio que, de buena fe, cree ver por do quier 
un constante peligro, y el más perjudicial; 
el conservador que aún sueña con la in-
fluencia del poder y con la migaja política. 
{Voces de aprobación). 
E l elocuente orador y distinguido letrado 
siguió en BU notable improvisación, de la 
que sólo damos pálido extracto, ocupándose 
del triunfo de la especialiuad administrati-
va, que defiende la agrupación reformista, 
con la aprobación del proyecto de Abarzu-
za, en las Cortes nacionales. 
Terminó significando, que pronto se inau-
guraba un nuevo régimen de derecho que 
traería consigo unacomúa legalidad, base 
fundamental de la política moderna, y nue-
vo organismo, mediante el cual se reconocía 
la necesaria descentralización, con la que 
el pueblo, sin perjuicio de dogma indiscuti-
ble de la soberanía española, comenzaría á 
intervenir en aus peculiares intereses. Que 
ante esta nueva situación política y legal, 
carecía do objeto la existencia del partido 
C' jstitucioual, ya desecho, para nunca le-
vantarse, desde la proclamación de las re-
formas, á pesar de sus esfuerzos incesantes. 
<iae este partido ya vencido y desbandado 
ante la fuerza de la opinión, no tiene hoy 
otros reclutas, que elementos juveniles, á 
quienes pintarles como peligroso el adver-
sario. Quo es el resto de fracción que mira 
con espanto las reformas y con horror la 
autonomía, pero que en cambio reformaba 
á su antojo las libertades y el derecho, y era 
á espaldas del Parlamento autonomista en 
hacer cnanto ha querido, hasta quererse 
imponer á loa Gobiernos. Que aún sueña 
con eu antiguo poderío, agrupando loa pe-
ninsulares en un bando y en el opuesto, co-
mo en eterna lucha, á loa cubanoa que no 
ae aometen á los caprichos guberuamenta-
loa, ai no anhelan para au paía todo progre-
so. Que no otra coaa significa contrarres-
tar la concordia generoaa, la unión de los 
elementos todos que persigue el partido re-
formiata. No otra cosa, esa vana opoaición 
sistemática en la prensa y la tribuna. No 
otra cosa los intentos perturbadores que á 
veces se escudan, entre estruendoaoa vivas 
y agitando las banderas, con alardea de e-
xagerado patriotismo, cuando conatituyen 
crimen de lesa nacionalidad, que condena 
la conciencia pública del pueblo, como ma-
ñana la posteridad, las páginas déla histo-
ria. {Atronadores aplausos y aclamacio-
nes. Los señores dd la mesa y muchos co-
rreligionarios se levantan á jelicitar al ora-
dor.) 1 
E l Sr. Várela. 
Nuestro estimado amigo el Sr. don 
Leoncio Várela , delegado de la Cámara 
de Comercio de la Habana para infor-
mar en Madrid en el seno de la Comi-
sión que ha de estudiar la reforma de 
nuestros aranceles, al anunciarnos su 
embarque el próximo dia 17, nos raega 
lo despidamos de aquellos amigos de 
quienes no ha podido hacerlo personal 
mente por falta absolata de tiempo. 
Cumplimos gustosos el ruego del se-
ñor Várela, deseándole un felicísimo 
viaje. 
V A P O R C O R R E O . 
Ayer, j neves, á la una de la tarde, 
llegó sin novedad á Cádiz el vapor Pa-
tricio de Satrústeguiy que salió el 30 
del pasado. 
oídos, y bien deade luego si el motivo de la i 
queja fuera indudable y evidente, ó bien en I 
vista de la nueva comprobación pericial j 
que en aeguida habría de practicarse, se , 
hará pronta justicia y ae impondrá al fun- : 
cionario caneante del perjuicio, la corree- ¡ 
ción disciplinaria que corresponda, pasan-
do si procede el tanto de culpa á loa tribu -
nales. 
En el caso de resultar cueationable el 
fundamento de la queja se Instruirá expe-
diente para depurar el caso en la forma or-
dinaria prevenida en loa artículos 18,20, 21, 
22 y 23 del reglamento de diciembre último; 
y ai la reviaión comprobativa verificada 
evidenciara la ainrazón de la queja, se hará 
saber por la Gaceta y demás medios de pu-
blicidad, á fin de que queden en el buen 
lugar que lea correaponda loa agentes ad-
miniatrativoa que resultan hayan cumplido 
fiel y honradamente con sus deberes. 
Lo que se publica en la Gaceta para ge-
neral conocimiento. 
Habana, 14 de febrero de 1895.-211. Ca-
bezas. 
BANDOLERISMO 
Según noticias telegráficas del Goberna-
dor de Pinar del Río, en la bodega del Al-
calde del barrio del Bacunaguas, se presen 
tó un moreno desconocido armado exigien-
do le entregaran cierta cantidad de dinero. 
Intimado dicho moreno por el Alcalde 
para que se diera preso, le hizo fuego, por 
lo que en defenaa propia disparó contra di-
cho moreno, dejándolo muerto en el acto. 
JllONICá aSNÍftAL. 
Mañana, Fábado, ii las ocho de la 
misma, y en la Iglesia de Naestra Se-
ñora de la Merced, se celebraráu 
solemnes honras por el eterno descanso 
del alma de la señora doña Mar ía de la 
Encarnación Tovar de Bdrnal. 
Y á las ocho y media, en la iglesia de 
San Felipe, por el alma de la señora 
D ! Concepción Sicre, viuda de Toraya. 
Esta mañana entraron en puerto los 
vapores Aransas, de Nueva Orleans y 
Cayo Hueso, con carga y 12 pasajeros; 
Miguel Jover, de Matanzas, con carga 
de t ráns i to , y Panamá, de Nueva York, 
con carga y 11 pasajeros. 
Asimismo en la tarde de ayer salió 
para Matanzas el Buenaventura. 
Por el Gobierno se ha autorizado el 
traspaso de propiedad de las marcas 
para tabacos "Arob i " y "Lord Bea-
consfiel" á favor de D. Domingo Men-
dia y la de " H . Uprnau1' á favor de don 
Henrich Upmann. 
En Santa Mar ía del Rosario se en-
cuentra atacado de la epidemia vario-
1 losa D . José Abad. Por la autoridad 
municipal se han adoptado las medidas 
higiénicas más necesarias para evitar 
en todo lo posible la propagación de 
dicho mal. 
Amillaramiento. 
Por ia Intendencia general de Ha-
cienda se publica en la Gaceta de hoy 
la circular siguiente: 
Esta Intendencia general, vistas las de-
nuncias formuladas por la Prensa sobre al-
gunas comprobaciones de riqueza urbana 
que se califican de arbitrarias, y decidida á 
cortar abusos y exigir inmediata responsa-
bilidad á todos aquellos agentes de la Ins-
pección que por ignorancia ú otro motivo 
practiquen comprobaciones manifiestamen-
te injustas, asi como también poner en evi-
dencia laa quejas que no reaulten legítimas 
y tiendan á desautorizar el celoso proceder 
de los funcionarios que por su rectitud se 
hagan acreedores al aprecio y apoyo supe-
rior; ha acordado recomendar y aun excitar 
á los señores propietarios que, no obstante 
haber declarado con toda exactitud su ri-
queza imponible, observen abusos ó inco-
rrecciones de carácter grave en el proceder 
del Inspector, ó que éste valora la finca en 
cantidad notoriamente indebida, sin aten-
der á los comprobantes que les exhiban, á 
que se sirvan acudir á mi Autoridad todos 
los dias hábiles de 12 á 1 de la tarde, pro -
vistos de lainstaneia de queja que autoriza 
el artículo 29 reformado del reglamento de 
procedimiento de 2J de septiembre de 1888 
y de loa comprobantes oportunos, en la se-
guridad de que, sin perjuicio del recurso 
ordinario que proceda, serán atentamente 
M U E R T E D E ÍTM BANDIDO 
Leemos en L a Región de Matanzas del 14: 
A laa cuatro de la mañana de hoy fué 
muerto en una emboa -.ada el bandido Mar-
cial Sepúlveda (a) "El Colorado" y "Gua-
camayo", p or el celador de policía de Jove-
llanos don Manuel de la Fuente y varios 
guardias municipales, en el callejón del Po-
zo que va con rumbo á Aguas Nuevas, en 
dicho término. 
Ayer dimos cuentaá última hora de que 
había sido herido, y hoy por telegrama que 
recibimos de nuestro corresponsal, pode-
moa anticipar esta', noticia, aun que no con 
los detalles que desearíamos. 
El bandido muerto es uno de laa mas te 
mibles de la partida de Regino Alfonso, 
por lo cual felicitamos de todas veras, tan-
to al celador como á los que le han acotn -
pañado en tan importante servicio. 
Mañana daremos detalles. 
ERRATAS 
En el último párrafo de nuestro art í-
culo de fondo de esta mañana , se des-
lizaron dos erratas que nos apresura-
mos á salvar, porque desnaturalizaron 
profundamente nuestro pensamiento 
Donde dice: ula una en el Gobiernú": 
léase: " la una con el Gobierno"; y don 
de aparece <;la otra en los representan 




Plata del caHo español:—Se cotizaba 
4 las once del dia: 4;̂  á 4 i descuento 
Los centenes en las casa J de cambio 
se pagaban á $ 5.50 y por oantidadei» 
á $5 52 
A D . Pablo Soté y F a r r é ha sido au-
torizada para ejercer el magisterio p ú -
blico en esta Isla. 
Se han remitido al rectorado t í tu lo 
de maestro elemental de D . José Ma-
nuel Zamora; certificado de apt i tud de 
D" Juana Kuíz Muñoz; y expedientes 
y certificados de Da Florinda Alvarez, 
Da Eli-«a M. Simeón y D . Rosendo A l -
varez. 
G U T I E R R E Z , 
HABANA. 
Mñli ieFirero 
Námeros, Peseta*. Númeroí. P a n 





2504 800 8654. 
3008 SCO 9016. 
3528 800 9062. 
4478 2000 11001. 
4179 125000 12119. 
4480 2000 12312. 
4501 8C0 12115.-
64 U fcOO 15420. 
6124 S p 
NOTA.—Hasta el día 16 no llega la clava y por 
esta razón no pueden rectilicarse aun estos pracn «s. 
U 297 2t-15.3l-18 



























































Garrafcnes de 16 litros, $2. 
Descuentos proporcionales á la importancia de las compras. He admite 
la plata con el descuento de plaza. Los gastos de embarque y fletes serán por 
cuenta de los compradores. 
Bussaq 
C 219 




Uingún colega carísimo ningún cofrade cariñoso podrá 
presentarse en la actual época carnavalesca, como lo hace 
ante el público los famosos almacenes de sedería y quinca-
calla del 
SUCESOS. 
CONTUSION L E V E . 
Don Salrador Fernández Palomo fué a-
sistido en la casa de socorro de la primera 
demarcación de una contusión leve que le 
ocasionaron dos individuos blancos que no 
fueron detenidos. 
Hl'ttTO 
La parda Amparo Cárdenas participó al 
celador del barrio del Santo Angel que un 
individuo de su clase le había hurtado ana 
pulsera de plata y que al reclamársela la 
maltrató de obras. 
JUEÍÍO S O R P R E N D I D O 
E l inspector Cuevas, auxiliado del cela-
dor Sabatós, escribiente y vigilante de la 
Inspección, detuvieron á ocho asiáticos que 
se hallaban jugando al monte en la calle de 
Santa Teresa mi nero 3, Cerro, ocupándoles 
$6 plata. 
H E R I D A 
En la casa de socorro do la segunda de-
marcación fué asistida la morena Alfreda 
Campo, de una herida y tres contusiones en 
diferentes partes del cuerpo, las cuales le 
caueó un individuo de su clase que no fué 
detenido. 
D E T E N I D O S 
Como uno de los autores del hurto de ro -
pas á Da Celestina Sánchez y González, fuó 
detenido un moreno que confesó haber to-
mado participación inconsciente en el he -
cho. 
—Por acusarle el moreno Alfredo llodrí-
guez Yarini de que había hurtado un doblón 
al de la propia clase Francisco García, fué 
detenido un individuo blanco, que dijo ha-
ber tomado el doblón de la habitación de 
García porque se lo adeudaba por jornales 
que había devengado trabajando con él. 
— E l inspector señor Trujillo detuvo á dos 
menores de la clase de color, acusados por 
el dependiente de una librería de la calzada 
del Príncipe Alfonso, de que en unión de 
otros, que se fugaron, andaban robando en 
cuadrilla, habiéndose llevado varios libros 
de la referida librería. 
C I R C U L A D O 
El celador del barrio de la Punta detuvo 
á un individuo blanco que se hallaba circu-
lado. 
ÍZ1R Fi 
ITadíe nos aventajará en precios, 
absolutamente en se lección y gusto. 
nadie en estilos, nadie 
¡ACABADOS DE R E C I B I R ! 
Encajes finos á 4 y 6 reales pieza. 
Guantes de seda á bO centavos par. 
Cintas de fantasía á 10 y 15 centavos vara. 
Ballenas blancas á 10 centavos docena. 
Ballenas negras á 10 centavos id . 
Encajes de seda á 2, 3, 4 y 5 reales vara. 
Caretas de raso á 20 centavos. 
Idem de surach á 10 centavos. 
Botones de náca r á 5,10 y 15 centavos docena. 
Polvos de Java á 25 centavos. 
Idem de Veloutine á 25 centavos. 
Hi lo de máquina á 5 centavos. 
Jabones de todos fabricanteá á 25 centavos. 
Oepillería en general á 25 centavos. 
Toallas de felpa con iniciales á 25 centavos. 
Cintas de fantasía á 15 centavos. 
Ointurones de piel á 2 y 4 reales. 
Tapetes orientales á 2 y 4 reales. 
PRECIOS EN PLATA. 
C 279 
Gorras para niños á i reales. 
Birretes y capotas á 8 y 12 reales. 
Vinagrillos á 2 reales frasco. 
Portamonedas de piel y níquel á 2 y 4 reales. 
Esencia Inglesa a 2 y 4 reales. 
Esponjas fíuas á 2 y 4 reales. 
Teüacil las de rizar á 25 centavos. 
Pañuelos de seda á 1 y 6 reales. 
Esterillas japonesas á 4 reales. 
Cuadros de peluche para retratos á 2 y 4 reales. 
Piquet de flores para vestidos y eombreros á 20 
y 40 centavos. 
Plantas artificiales á 2 y 4 reales. 
Juegos de refresco con S piezas á 20 reales. 
Plumas para adorno de consola á 25 centavos. 
Cajas de papel á 2 reales. 
E infinidad de artículos difíciles de enumerar 
por lo extenso. 
SAN RAFAEL 27 
SOCIEDAD ( M I " E L GAVILAN." 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo de la Jniita Directiva esta Sociedad 
celebrará en la noche del domingj 17 del corriente 
an Baile de Disfraz do gracia para los aeílores so-
cios. 
Amenizará dicho baile la reputada orquesta de 
Claudio Martínez. 
Regirán las mismas piescripciones que en los bai-
les anteriores 
Habana 14 de Febrero de 1B95.-E1 Secretario, B a l -
domcro B . Boig. 1941 la-15 2d-16 
AIEES D'A H A TERRA. 
S E C C I O N D E R E C R E O Y ADORNO. 
S E C R E T A R I A . 
El próximo doming) 17 del actual, celebrará esta 
Sociedad, el S E G U N D O B A I L E D E MASCARAS 
de socios Regirán las mismas prescripciones que en 
el anterior. Las puertas se abrirán á las ocho y el 
baile comenzará á las nueve. 
Habana, febrero 12 de 1895.—El Secretario, JK. 
Madrigal. C296 2a-15 ld-16 
SPORT C L U B . 
A C A D E M I A V E L O C I P E D I C A . 
Desde esta fecha, y por acuerdo de la Junta Direc-
tira de este Club, queda abierta una A C A D E M I A 
para la enseñanza del C I C L I S M O á Iss señoras, se-
ñoritas, niñas y niño?, en el V E L O D R O M O que es-
ta Sociedad tiene en los tórrenos del Almendares, 
bsjj la dirección de la profesora del Club, Mrs. Rita 
Da'ún. 
Para más informe», pueden dirigirse los socios y 
dtmás personas que lo deseen, de nueve á una, todos 
los dias á la calle de la Habana n. 55. 
Habana, 11 de febrero de 1895.—El Secretario, 
ítorgio Cucvcu Zequtira. 1810 8»-13 
M e á a ü i i l i i H ó i i F Recreo 
de Artesanos de Jesús del Monte. 
SANTOS SÜAREZ. 
£1 próximo sábado 16 del corriente, celebrará esta 
Sociedad el S E P T I M O B A I L E D E MASCARAS, 
dezracia para los señores socios, con la primera or-
questa de MARIANO M E N D E Z . 
Sa admitirán inscripciones do «ocios hasta última 
hora, conforme «1 Reglamento, T SO adrierto quo es-
tos bailes no se suspenden por nlnguo concepto, 
Jesús del Monto, febrero 13 do 1195—El SocroUm, 
±, Lambed. i m H-14 
I B . ZE3. I D . 
DECIMO ANIVERSARIO. 
El sábado 16 del corrí ente, á la? 
ocho de la mañana, tendrán efecto ea 
la iglee'a de Ntra. Sra. de la Merced, 
honras fúcobres por el eterno dea 
cans) de la 
Sra. Dosa María Ae la EDcarDaciói 
ToFar de Bernal. 
Las misas que se celebren en esa 
día en dicha iglesia, se aplíe arán en 
sufragio de la difunta. 
Su esposo é hijos suplican á sus 
parientes y amigos, rueguen á Dio^ 
por ella y se sirvan asiatir á tan pía 
doso acto; favor que agradecerán de 
bidamente. 
ILibana, Febrero 15 de 1895. 
1938 Id-15 la-15 
i 
I B . 3 ? . X ) -
sábado 16 del corriente, en 
lesia de San Felipe de ISeri, 
á las ocho y media de ia mañana , 
ee o. lebrarán solemnes honras fú-





Viuda de Toraya, 
que falleció en esta ciudad el día 
30 de enero último. 
Sus hijos, hijos políticos, her-
manos, familiares y albaceas, rué 
gan á sus amistades la asistencia 
á tan piadoso acto y á cuyo fAvor 
quedarán agradecidos, 
1S91 2d-l5 la - l^ 
I 
« A S I A 
Greneral Trasatlántica 
Jevapres-coireoslraDCffies. 
Bajo contrato postal con el Gobiernt 
iraueés. 
S f f l f e R ; : i = s f ^ 
ST. NAZAIRE. I F R A 1 T C I A . 
Saldrá para diohoi puertos direotamenie 
el 17 do febrero el vapor francés 
WASHINGTON 
OAPITiN BABaiLLIAT. 
Admite pasajeros; y carga para toda Ea 
ropa, Rio Janeiro, Buenos Aires y Mo ue-
vldeo con conocimientos directos. Les oo-
nooimientos de carga para Rio Jan airo, 
Montevideo y Buenos Aires, deberán ejp»-
olflcar el peso bruto en kilos y el valo - ea 
la factura. 
La carga se recibirá ÚKICAMBHTB e. día 
15 de febrero, en el muelle de CabalUria 
y los conocimientos deberán entregar a i el 
dia anterior en la casa consignataria coa es-
peclflcaolón del peso bruto de la meroanel», 
quedando abierto el registro el 10. 
Los bultos de tabaco, picadura, etc., de-
berán enviarse amarrados y sellados, tía 
cuyo requisito la Compañía no se hará rei-
poneable á las faltas. 
No se admitirá ningún bulto después del 
día señalado. 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sas eon-
slgnatarlos, Amargura num. 5, BRIDAT, 
»MONrB08yCOMP. 
Xm 8a3 M » 
JOYAS DE LA L I T S B A T l i 
Ber UD hombre may grande, ó ser 
mny pequeño, de estos inconvenientes 
el menor es ser grande; porqne la ropa 
larga fácilmente se acorta, más la que 
es peqnefia, sin fealdad no puede ser 
añadida 
üreedme, señor, que las escopetas 
oortas más aina revientan; los logares 
pequeños más aina se rompen, y loe 
nombres chiquitos más aina se enojan. 
B n los animales pequeños, no solo no 
hay fuerzas, más aún, ni tantas gra-
cias como hay en los grandes; porque 
el elefante, el dromedario, el buey, el 
búfalo y el caballo, que son animales 
grande-, aprovechan para servir; más 
la pulpa, el ra tón, la lagartija, la mos-
ca y la cigarra, no sirven más de eno-
jar. 
ANTONIO GUEVARA. 
poniéndole una vez escritas 
sellos de varios colores. 
JuA C A R T A , 
IS a ció en Angulema al mismo tiem 
pe quó el sobre su compañero, y una 
cyj xú-i car tón la sirvió de cuna. Ape-
naü salida de las creadoras manos del 
arí rt ídé adornada con flores azules 
y l i mámente prendida con una M de 
plitM. Algunos dias después de su na-
cimiento, el fabricante su dueño, la en 
vió á P a r í s en gran velocidad; iba cu 
bwrta con envolturas de papel y meti 
da con otras, en una caja de madera. 
A l clavar el cajón, la asustaron los 
golpes del martillo, y toda temblando 
se aproximó á sus compañeras . 
• • • 
Dos dias después , vela la luz del sol 
en un escaparate del Boulevard; allí su 
jeta con unos garfios de hierro, mez 
ciada con estampas y papeles; entre 
objetos de madera y bronce, de marfil 
y nácar, miraba suplicante al sobre que 
estaba expuesto más abajo, como p i -
diéndole el auxilio de su protección en 
medio de tantos ex t r años . 
Su virginal a tavío contrastaba con 
el de las hermosas actrices, representa-
das en art ís t icas fotografías. 
Entre un retrato de Gambetta y un 
busto de Víctor Hugo, mirando una 
apoteosis de la República ó al lado de 
la Venus manca, permaneció mucho 
tiempo inmóvil y aislada. 
Veía cruzar, en vertiginoso torbelli 
no, los carruajes y las personas, y pa 
recíale que cada individuo que pasaba, 
la amenazaba con un rapto. 
las señas, 
Ella tan pura y casta, con su blanca 
tú: ica salpicada de flores celestes; ella 
qu a ceñía á su frente la ü í de plata 
como argentada diadema, su poder dé 
un seductor de oficio ó en compañía de 
una vengadora descocada! ¿A qué fi 
nes la dest inarían? ¿Sería instrumento 
de perdición y vería manchada su alba 
vestidura por signos de ignominia, ó 
se rozaría con mugriento billete, más 
vü que el metal que representa? 
E misarla del dolor, ¿iría sembrando 
llanto por donde quiera que fuese, ó pa-
loma mensajera, l levaría en su pico la 
amorosa nueva? 
Esto pensaba la carta, mientras des-
filaban por delante de su balcón, hom-
bres y mujeres, jóvenes y viejos, gran-
des y pequeños. 
L a carta arrojada por la mano de la 
joven en una boca de león de piedra, 
rodó por una calleja obscura; y se ha-
lló prisionera en el buzón de correos, 
donde otras más bastas la rozaban las-
timándola. 
« • 
Luego la sacó de allí rudo carcelero, 
cuyas toscas manos la hicieron crujir 
de dolor, al verse maltratada, fué pa-
sando de unos en otros, sin hallar 
afecto ni dulzura, hasta que por ñu se 
encontró en la estafeta de correos v i a -
jando en tren expreso. 
Vió cruzar pueblos y ciudades con 
la velocidad de sombras chinescas, y 
sintió el silbar de la locomotora y el 
chirrido de las ruedas. 
Después de muchas horas de viaje 
llegó por fin á una ciudad bella como 
pocas» bañada por poética ría, célebre 
por su historia, por sus monumentos 
suntuosa, por su industria, importan-
te, por sus hijos ilustrada; la heróica 
Bilbao. 
Ard ía la guerra civi l en las Provin-
cias Vascongadas y el novio de María 
el capitán Acevedo estaba allí de guar-
nición: para él era la carta que la bella 
española había escrito en Par í s , y que 
llegaba á su destino. 
« 
* • 
También en Bilbao el cartero y el 
asistente la miraron con desdén, y has-
ta que llegó á manos de Acevedo nadie 
la dió valor n i importancia, pero ape-
nas la cogió éste , ansioso al reconocer 
la letra, rompió el sobre precipitado 
la carta temblorosa en manos del aman 
te, lloraba la muerte de su fiel compa 
ñero; luego se sintió acariciada y besada 
de nuevo, y por últ imo, cuidadosamen 
te guardada en una cartera ton otros 
papeles. 
Allí estuvo encerrada largo tiempo 
sin que una mano amiga fuese en sú 
busca, oyendo solo las descargas de la 
art i l ler ía y los silbidos de las balas al 
cruzarse ráp idas . 
• 
* • 
Ha pasado un año desde la llegada 
de la misiva á Bilbao. E l capitán Ace 
vedo murió en campaña , víctima de la 
fratricida lucha. María , más hermosa 
que nunca, se dispone á dar su mano á 
un opulento banquero, y la carta en 
viada con otros objetos á los parientes 
del capi tán, es rasgada por mano ind i 
ferente, y hecha mil pedazos, arrojada 
con otras muchas al cesto de los pape-
les. ¡Así concluyó su existencia la pren-
da de t an tierno amor! 
Todas las familias deben tener en sa tocador 
AGUA D E OÜINA, 
AGUA D E V E R B E N A 
Y HAY R U M 
JL 6 0 OZEUCSTT-A.'VOS L I T K / O 
<7aaelina perfumada, á 26 centavos pomo. 
£1 ACKÜA DK QUINA «• un preoioao tónico para el cabello, lo suaviza j oontorra. 
E l AGUA D E V E R B E N A y B A T KUM son de un aroma deliciosa j se recomiendan para el bado j 
el aaeo de loi nlfioi j laa seBoraa, cuando por cualquier cansa BO puedan usar agua. Dna re í que te pruebe 
de seguro lea gustará r las recomendarán. 
L a V A S E L I N A P B H F U M A D A es mejor que laa pomadas que se usan para el cabello: se uso está bas-
tante generalizado, j en los Estados-Unidos se nace uso diario de este artículo; no falta en ningún tocador. 
De venta en todas laa per fumer ías , boticas, s e d e r í a s y barber ías . 
Depós i tos : F a r m a c i a L a Oriental, Reina 143; F a r m a c i a y Droguer ía 
E l Amparo, de A . Caste l l s y Ca, Empedrado 24, 2 6 y 28 . 
C 89 ilt 9a-8 E 
Esta es la regla oficial de urbanidad, 
pero en la práct ica ya hemos convenido 
en que se puede regalar, porque reci-
ben esos obsequios siempre. T no se en-
fadan, aunque no se avise. 
TOROS EN GARLOS I I I . — A la cabe-
za del programa en que se anuncia la 
novillada dispuesta para el domingo 
17, figuran las líneas siguientes: 
" A l público: As í como el pueblo de 
la Habana no se cansa de prestar todo 
su apoyo á los Bomberos Municipales 
en su empeño de fabricar un nuevo 
cuartel, tampoco éstos dejan de confiar 
en que siempre han de ver satisfechos 
sus deseos, cada vez que recurren á los 
sentimientos filantrópicos de nuestro 
pújUfco, con el fin de allegar recursos 
par» la obra emprendida. Nuevamente 
nos dirigimos á nuestros constantes pro-
tectores, y estamos tan seguros de ser 
atendidos, como del feliz éxito general 
de la fiesta que hoy les ofrecemos. 
L a Comisión.71 
pertina los domingos y d ías de fiesta.— 
Guadros Plásticos. 
EXHIBIOIÓN UNIVERSAL. — E n el 
café de Tacón.—Ilusiones ópticas.— 
Egipto, Siria y Palestina. E l órgano 
con 160 instrumentos.—Galatea—De 
á U . 
HXPOBIOIÓN IMPERIAL. — Antigua 
contadur ía del Teatro de Tacón. Vistas 
nuevas: Egipto. E l Bandesirión toca en 
el {'a'ón dd espera, de 6 á 11, todas 1 
noches. 
SALÓN EDISON.—Manzana de A . Gó-
mez, frente al Parque Oentral.—El K i -
netcscopio, aparato que reproduce el 
movimiento. Todas las noches desde las 
7 hasta las 11. 
mm. 
E L MARQUÉS DE PREMIO R E A L 
* • 
Así permaneció mucho tiempo su-
friendo en su incertidumbre, como jo-
ven esclava, expuesta en el mercado, 
que ignora el tratamiento que la da rá 
el nuevo comprador; pero un dia, dia 
feliz! vió que un coche se paraba á la 
puerta de la tienda y que bajaba de él 
una encantadora muchacha, de unos 
diez y seis años, blanca como la espu-
ma de los mares, con ojos brillantes co-
mo luceros y dos trenzas de oro cayen-
do sobre la espalda; vestida de blanco, 
y ostentando como ella, flores azules y 
adornos de plata. 
Poco después la fría mano de la ten-
dera, la sacó del escaparate, con el so-
bro que la seguía y poniéndola en una 
oaj*, con otras varias iguales á ella, la 
c e u ó , envolvióla cuidadosa, y la a tó 
con dorado hi l i l lo , ella sintió como un 
óii turón que la ajustaba y luego le pa-
reció que la llevaban de un lado á otro, 
y aletargada por la obscuridad, quedó-
se dormida. 
La joven subió a l coche, con la caja 
en la mano, y la puso oon otros paque-
tes, en nn asiento vacío. 
Ün brusco movimiento la desper tó 
d« su letargo, la sacaron d é l a caja y se 
sintió acariciada por unos dedos de 
rrna, y luego cuidadosamente guarda-
da entre perfumados pañuelos de olán, 
y «oc/wí* de violeta. 
Allí, en el armario, permaneció ence-
n da varios dias, aspirando y reco-
giendo en sus pliegues el olor de esen-
cias y perfumes, hasta que una tarde, 
María, que así se llamaba la joven, 
abrió el armario y sacó la carta, que 
coqueta, se miraba en el espejo, mien-
tras su dueña cerraba el mueble. 
G-ACETILJLiA. 
Los TEATROS.—Albisu.—Concluida 
L a Verbena de la Paloma, presentóse 
anoche Mr. Guibal, é hizo dos escamo-
teos con treinta y dos barajas el p r i -
mero; el segundo con veinte pesetas y 
un guante, que fueron muy celebrados 
por el numeroso público que ocupaba 
palcos, lunetas y pasillos. Después de 
Los Africanistas, la bellísima Miss Gre-
ville bajó al patio, ya hipnotizada, y 
adivinó el pensamiento de muchos es-
pectadores, sin discrepar en lo más mí-
nimo. Ambos artistas oyeron frenéticos 
aplausos, con que se premiaba la habi 
lidad del uno y de la otra. 
Payret.—Eu. este teatro se cambió el 
orden de los juguetes líricos anuncia-
dos, representándose en segundo tér-
mino Torear por lo Fino, donde hace 
gala de sá talento cómico el niño Val -
divieso. La concurrencia, tan monstruo-
sa como la primera noche, consagró 
muchas palmadas á la inteligente tiple 
| Emilia Oolás en E l JDuo y Las Campa-
nadas y a l pequeñín Aquiles en el coro 
de los "vendimiadores,'* E l sábado se 
repite la regocijada obra E l Bey que 
BaMó. La"mat inée"de l entrante domin-
go se compondrá de E l Chaleco Blan-
co, Torear por lo Fino y E l Gorro F r i -
gio. 
—•Pepito iqué quieres t ú ser? Dipu-
tado, gobernador c iv i l 
—No, papá: empresario de una "Oom-
pañ ía Infanti l de Zarzuela." 
E N ALBISU.—"Entre col y col, lechu 
ga", ha dicho para su capote la Empre 
sa que dirige Kobillot , y siguiendo el 
refrán al pie de la letra, ofrece esta no 
che, al final de Los Africanistas, dos 
suertes de escamoteo por Mr . Guibal. E n 
la segunda tanda, otros dos juegos de 
la misma índole y además el acto de la 
adivinación por la charmante Mar ía 
Greville. La función termina con L a 
Colocada sobre el blando terciopelo 
de ar t ís t ica carpetilla la carta se sint ió 
acariciada por pluma de oro, que iba 
trazando sobre su blanca superficie, 
en letras moradas, las palabras del 
m á s puro amor que posee la lengua de 
Cervantes. Una lágr ima c á n d e n t e l e 
cayó sobre el rostro, en la M de plata 
y sintió que la besaban con ósculos a-
brasadores. Loca de felicidad a l verse 
tan agasajada la carta se plegó gasto-
sa á la voluntad de Mar ía , quien des-
pués de agregar unos no me olvides na-
t u rules, ú los que hab í a pintados en el 
papel, la metió en el sobre, y lo cerró, 
Verbena de la Paloma, cuadro de eos 
tambres madri leñas en que abundanlas 
"broncas" y en que se pinta con vivos 
colores á la bigotuda Tia Antonia, á sus 
sobrinas y al venenoso boticario D . H i -
larión. 
UNA REGLA DE URBANIDAD.—¿Un 
joven puede enviar flores (oon motivo 
del santo ó de otra fiesta cualquiera) á 
una jo^en, con la familia de la cual tie-
ne amistad? 
Antas la personalidad de las jóvenes 
no exist ía . No tenían tarjetas de visita 
las invitaciones no se les hacía perso 
nalmente; con mayor razón no podían 
aceptar flores de un muchacho si no 
estaba considerado oficialmente como 
su prometido. 
Hoy, gracias á los ejemplos de Ingla 
t é r ra y de América, la educación de las 
jóvenes es más desenvuelta; tienen 
cierta independencia, y nn ramo envia 
do por nn joven, en relaciones ín t imas 
con la familia, es tá tolerado; sin embar 
go< para ser completamente correcto 
deoe pedir la autorización de los pa 
riente», ó enviar las flores á la madre 
suplicándole se las entregue á su hija. 
La función será patrocinada por las 
distinguidas damas de esta sociedad: 
Sras. doña Mar ía Eadillo de González 
Mora, doña Dolores Alvarez de D n m á s , 
doña Francisca Alvarez de Orusellas y 
doña Concepción Heres de Valle. 
Precios: palcos sin entrada $4; sillas 
mesetas de tor i l sin id . , $1 ; vallas sin 
id. , 50 cents; entrada á sombra, $1; id . 
á sol, 50 cents. 
Puntos de venta de las localidades: 
restaurant E l Casino, Salón H , restau-
rant E l Suizo, cafó Inglaterra, cafó 
Nuevo Mundo, café Marte y Belona, 
café E l Prado, Dragones y Amistad y 
en los cuarteles de bomberos de San 
Felipe y Egido y Sol. 
Nota: La Comisión organizadora de 
esta novillada respe tará todas las dis-
posiciones vigentes acerca de esta cla-
se de espectáculos. 
Ante el toro, valent ía 
y hab rá estocadas no flojae; 
que ha de lucirse en t a l d ía 
la brillante compañía 
de los Camisetas Eojas. 
IRIJOA.—La linda "adivinadora del 
peneamiento," Miss Mary Greville, nos 
ha contado que Pubillones proyecta ce-
der el teatro de los jardines, durante 
los días de Carnaval, para que en 
él se efectúen tres grandes bailes de 
máscaras . 
Mientras tanto, el popular Empresa-
rio t r a s l ada rá á una ciudad cercana la 
Compañía de Variedades junto con los 
Liwings Pictures. Y luego abr i rá sus 
puertas el Edén , ya convertido en pis-
ta el escenario, con una cuadra de her-
mosos caballos y nuevos artistas que 
trabajan enpaneau y en pelo, ejecutan-
do, además, diferentes escenas hípicas. 
Vengan novedades, D . Santiago, y el 
porvenir será suyo exclusivamente 
Hasta aquí la adivinadora: sólo nos 
resta hablar del beneficio de Pubillones 
dispuesto para hoy, viernes, con un sin 
fin de novedades. Pero ¿á qué ocupar-
nos de esa velada,en que habrá música, 
canto, baile, gimnasia, juegos de manos, 
exhibición de cuadros y chascarrillos 
por Totito; si á la hora en que traza-
mos estas l íneas e s t án vendidas todas 
las localidades? 
Hermosuras á granel—llenan palcos 
y taquilla;—vas tú ; vamos yo y aquel... 
—Esta noche el Coronel — arrastrará 
de malilla. 
Ecos.—Con destino á la monísima 
primera tiple de la Compañía Infant i l 
de Zarzuela, Emilia Colá8,ha compues-
to un monólogo el conocido autor dra-
mático, amigo nuestro, D . Santiago I n -
fante Palacios. E n esa obra la artista 
de 7 años, can ta rá peteneras, una bo-
nita habanera y un rondó, compuestos 
por el maestro García Vilaroala. E l 
estreno de Emilia, que así se llama el 
monólogo, se rá "un acontecimiento" en 
el teatro de Payret. 
E l Director de la Escuela Munici-
pal de Guanajay, D . Francisco Valdós 
Kamos, ha publicado una "Cart i l la 
Cronológica Matemática," libro que no 
dudamos será declarado de texto por el 
orden y esmero con que es tán explica-
das las principales nociones de ambas 
asignaturas, en sólo 16 pág inas . 
En 8 centenes mensuales 
propio par* estableoimiento, buen punto, G alian o 62 
íe alquila un buen local: impondrán Neptuno 63 A, 
L a Elegante, en 1» misma »e alquilan unos cuartos 
altos en tres centenes. 1916 4a-15 4d-16 
Real y Esclarecida Arehicofradia del 
Santísimo Sacramento, establecida 
en la parroquia del Espíritu Santo 
No habiéndose efectuado la junta general ordiaa 
ria dispuesta para el domingo antepasado, el Kxcmo 
Sr. Vice-Real Patrono se ha servido acordar que la 
misma tenga lugar á la una de la tarde del próximo 
domingo 17 de los corrientes, bajo la presidencia del 
Sr. D. Francisco Cairo Muñoz, Jefe de la Sección 
Central del Gobierno General. 
Lo quo de orden del 8r. Hermano Mayor intermo 
poLjfo en conocimiento de los señores cofrades, ro 
gíndoles su mía puntual asistencia á la sal» de se 
siones de esta Cornoración (Cuba 109 ) 
Habana, 14 de Febrero de 1895.—El Mayordomo 
Procurador, José Serpa y Melgares-
1921 3d-15 la-15 
ClDíb 
LAS ILUSIONES. 
Lucen gallardas en A b r i l las flores 
esmaltando vistosas la pradera, 
más al pasar la alegre primavera 
se marcniui i del cierzo á los rigores. 
Del sol á los expléndidos fulgores 
todo es luz y colores por do quiera, 
mas al morir su claridad postrera 
llega la obscuridad con sus horrores. 
Así también, en la existencia un día, 
ilusiones de mágica hermosura 
pueblan la ardiente, loca fantasía; 
mas al pasar los juveniles años , 
se disipan los sueños do ventura 
al soplo de los tristes deseogaños. 
Ignacio Pérez Salazar. 
Una de las ilusiones más seductoras 
del amor, es imaginar que se hace la 
felicidad del objeto amado. 
B a r ó m e t r o económico . 
Uno de los barómetros más económi. 
eos, dice L a Nattire, es Ja tela de ara. 
ña . Cuando el tiempo amenaza lluvia ó 
viento, la a r a ñ a acorta 6 refuerza laa 
hebras de que depende su tela, en cuyo 
caso la conserva mientras el tiempo no 
esté seguro. 
Si alarga las hebras de sujeción, es 
evidente señal de buen tiempo y calma, 
cuya duración puede calcularse por la 
longitud que da á las hebras de que 
pende la tela. 
Si la a raña deja de tejer su tela, es 
señal de lluvia; si por el contrario, tra-
baja con actividad, es signo de buen 
tiempo. Si 1» araña cambia la posiuóa 
de su tela ó hace otra al lado, pero en 
diferente posición, es señal del tiempo 
bueno durable. 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa Príncipe Alfonso n. 74 compues-
tos de ocho grandes habitaciones, sala, comedor, dos 
cocinas y dos llaves de sgua: en la misma informarán 
1925 8d-15 8a-ir. 
con m ü s i c a de 
LA VERBENAJE LA PALOMA 
¿Dónde vaa mi querida Susana? 
¿Dónde vas tan alegre y á pió? 
A tomar un vasito de soda 
La mejor que se puede beber. 
¿Y por qué no has contado conmigo 
Cuando vas ese gusto á tener? 
Porque sé donde está la Botica 
Conocida por de "San José." (1) 
¿Y se puede saber cuanto cobran, 
Por un vaso de néctar glacé? 
Muy barato.—Por un medio sencillo 
Usted puede el refresco escoger. 
¿Y si sola no quiero que vayas 
Pues te pueden allí distraer? 
Ay no tema, señor Don Fulgencio 
La que sirve el refresco es mujer. 
(1) La Botica do San José se encuentra 
en la calle de la Habana núm. 112—esqui-
na á Lamparilla^y en el nuevo aparato de 
soda que ha instalado el Dr. González ha 
liará el público Refrescos con agua gaseosa 
carbónica y jarabea de frutas preparados 
con el mayor esmero, á precios módicos. 
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Berengenas asadas. 
Después de mondadas se cortan en 
pedazos y se cuecen en una cazuela 
honda, con sal y tocino entre magro y 
gordo, ó aceite con ajos fritos, ponién-
dolas fuego encima y debajo, se dan 
vueltas y se rocían con aceite, ajos ma-
chacados, sal, pimienta, perejil y un 
poco de agrio de ¡imón; 
E n la estación del ferrocarril. 
Se presenta Caía té con un perro e-
norme. 
—Es necesario un billete para ese 
perro—dice un empleado. 
—Pues sacaré uno á mitad de pre-
cio. 
—¿Por qué causa? 
—íío tiene siete años. 
C H A R A D A . 
La pobre todo, que es 
la ñor y la cuarta tres 
de su barrio, por lo buena, 
se enamoró de un francés 
una noche de verbena. 
Dejando á su honrado amante, 
que estaba entonces cesante 
casó con el extranjero, 
que dijo tener diaero 
ganado como viajante. 
Mas á poco que casó, 
el francés despareció, 
dejando dicho por carta 
que é), "en efecto, viajó 
pero, en cuerda, á una des cuarta!t 
O. 
J E B O t t L I F I C O 
T A C A S D E O R D E Ñ O . 
Se vende leche al pié de la vaca. Se alquilan y 
venden vacas. Paradero de guaguas de Estanillo, 
Cerro. C 2Í8 6a alt-5 6d-6 
Eeco 
mendamos su adquisición á los directo-
res de colegio. 
SSPSCTACÜLOS 
TBATBO DB TACÓN.—NO hay fun-
ción. 
TEATRO DE PAYRET.—Compañía I n -
fantil de Zarzuela.—No hay fanción. 
THATBO D» A-LBiST/.—Compañía de 
Zarzuela .—Función por tandas.—A las 
8; Los A fricanistas.—Y>oñ suertes de al-
ta prest idigitación por M r . Guibal.—A 
las 9: Dos suertes y Psycognotismo, por 
Mlle. Greville y M r . Guibal.—A las 10: 
L a Verbena de la Paloma. 
TBATBO DE IRUUA.—Edén de Pubi-
llones.—Compañía de Variedades.— 
Func ión todas las noches, y otra ves-
verdadera sorpresa de actualidad 
-A. e o O T S . 
LA COMPUCIENTF, LA ESPECIAL 
E L J A P O N . 
C 284 alt 14a-2 3d-13 
O B S E Q U I O . 
Carlos Lecaille 
ruega á todos BUS clientes, como tam-
bién á los que lo hayan sido en cual 
quier tiempo, que pasen por su casa 
establecimiento de sas t rer ía situado 
en Habana 93, donde les será regalada 
una papeleta para la rifa de un sober 
bio brillante de seis kilates. Esta rifa 
corresponderá al sorteo extraordinario 
de A b r i l p rés imo . 
L^oaille y Llanes. 
G13f ' 15d-t8 lDs-18 
SOLUCIONES. 
A la charada anterior: Carmita. 
Al logogrifo numórico anterior: Clemen-
cia. 
Las han remitido exactas: 
A la cliarada: Iga; Zenquerí; E l Harón 
de la Castaña. 
Al logogrifo numérico: Loscoín; Manuel 
González; Eduardo de Ron; Federico; Ho-
mero Serís de Latorre; Los Matanceros; U-
no de Tantos. 
A la charada y al logogrifo numérico: 
Francisco Querol de Rioe; K, Milo; El Bo-
bo; El Valle del Yumarí; Kmilo; E l dá An-
tes. 
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